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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
•
Real decreto.
PRESIDEMCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Declara condecoración
oficial la medalla conmemorativa del centenario de la batalla de San
Marcial.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone continúe en la situación de su
pernumerario el comandante D. M. Manrique de Lara.—Destino a va
rios oficiales de Infantería de Marina.—Asigna a la comisión inspec
tora del apostadero de Ferrol al personal que se expresa.—Asigna a
Ferrol al 2.° contramaestre D. F. Eivira.--Resuelve instancia de un
2» contramaestre.—Destino al primer maquinista D. S. Uriarte.—
Licencia al íd. id. D. A. Momplet.—Id. al primer obrero torpedista L.
Castillo.—Desestima instancia de varios vecinos del Seijo.—Destino
a n cabo de mar.—Nombra profesor de electricidad de la Escuela
de aplicación al T. de N. D. A. Ruiz de Rebolledo.—Declara de texto
Secci n ficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Accediendo a lo solicitado por el Ayuntamiento de
Irún, y para conmemorar y perpetuar el recuerdo de la
lieróica y memorable batalla de San Marcial, que en 31 de
agosto de 1813 libró el aguerrido y valiente Ejército
español con las huestes francesas mandadas por el Ge
neral Soult, dando término a la guerra de la Indepen
dencia nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declara condecoración oficial la Me
dalla conmemorativa del Centenario de la batalla de San
4arcial, librada en 31 de agosto de 1813, creada por el
Ayuntamiento de Irún y acuñada en oro, plata y bronce,
según el m,odelo propuesto por el mismo, pendiente de
una cinta de moaré de 50 milímetros de ancha, de los
colores morado, blanco y rojo, en tiras verticales, la
en la Escuela Naval la obra Turbinas marinas».—Id. íd. (Organiza
ción de la Marina militar en España.--Id. íd. de Maquinistas la obra
«Turbinas Marinas».--Resuelve instancia del 2.° contramastre D. R•
Novo.—Traslada R. O. de Guerra desestimando instancia de un 2.'
contramaestre.—Sobre extracción de los restos del casco del «Gene
ral Valdés.- -Resuelve expediente para las obras de ensanche de la
comunicación entre dársenas del arsenal de Ferrol.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Nombra Presidente del Tribunal de
exámenes de maquinistas navales al comandante de ingenieros D. 1.
Togores.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima instancia de D. J. B.
Llovet.—Resuelve id. del escribiente de 2. D. F. López.
INTENDENCIA GENERAL.--Concede prórroga para la entrega del sumi
nistro de calderas para los cañoneros «D. Alvaro de Bazán Doña
María de Molina» y Marqués de la Victoria.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
primera de tres milímetros, la segunda de 24 y la tercera
de tres, y sujeta por un pasador de oro o de metal.
Art. 2.° Esta condecoración será otorgada a los des
cendientes directos de los Generales, jefes, oficiales, cla
ses y tropa, y a los de los • vecinos de Irún y de
más personas que tomaron parte en la batalla de San
Marcial, así como a uantas personas hayan contribuido
de algún modo a las fiestas del Centenario, concediéndola
elPresidente del Consej o de Ministros, a propuesta del
Cabildo municipal de la ciudad de Irún.
Art. 3.° Dentro de las condiciones expresadas usa
rán la medalla de oro los miembros de la Real Fa
milia española, los Ministros y ex Ministros de la
Corona, los Senadores del Reino y Diputados a Cortes,
los Generales y Coroneles del Ejército y de la Armada,
los Prelados, los Jefes superiores de Palacio, los Diputa
dos provinciales de Guipúzcoa, el Alcalde, los ex Alcal
- des, Regidores y Secretarios del Ayuntamiento de Irún
y los descendientes de los Generales, jefes, oficiales,
clases, tropa y demás personas que combatieron en la
batalla de San Marcial; usarán la de plata los jefes, y
oficiales del Ejército y de la Armada y los funcionarios
públicos de categoría superior a la de Jefe de Negociado;
usarán la de bronce todas las demás personas que no so
hallen incluídas en las categorías antes indicadas, y los
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individuos del Ejército y Armada que concurran a lasfiestas del Centenario.
Art. 4.° Los certificados que acrediten el derecho a
usar esta condecoración estarán sujetos a la ley de Timbre en sus artículos 28 y 30, respectivamente.Dado en Palacio a quince de noviembre de mil novecientos trece.






Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en 1.° del actual
de Gobernador civil de la provincia de Pontevedra
el comandante de Infantería de Marina D. Manuel
Manrique de Lara, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho jefe continúe en la si
tuación de supernumerario, hasta tener vacante
para entrar en número en el escalafón, pero percibiendo el sueldo correspondiente, en la situación
de excedencia forzosa; todo con arreglo a lo que
dispone el real decreto de de 10 de agosto de 1908
(D. O. núm. 181).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
CZ7
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los primeros tenientes de Infante
ría de Marina D. José Luis Hernández Pinzón y
Ganzinotto, D. Eugenio Calvo y García Tejero y
D. Joaquín 111•a Feros Guerra, cesen en la compa
ñía de ordenanzas de este Ministerio y pasen des
tinados a la cuarta, quinta y sexta compañías, res
pectivamente, del primer batallón del regimiento
Expedicionario, a cuyos destinos se incorporarán
tan pronto cumpl9n los cargos que desempeñan en
la actualidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos—Dios guarde a V. S. muchos años.
—Madrid 14 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Clases subalternas
Excmo. Sr.: S. M. eJ Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de los cuerpos subalternos que se relaciona, pase asignado a la Co
misión Inspectora de nuevas construcciones en el
apostadero de Ferro], para en su día embarcar en
el acorazado Alfonso IIL
Es asimismo su voluntad, quo cese en dicha Co
misión el primer contramaestre D. Antonio Caabei
ro Freire, y que por el Comandante general del
apostadero de Cartagena se pasaporte para Fe
rrol, con destino ala misma, un obrero torpedista
electricista.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos,-----Ma
drid 14 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero dc:9 Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Segundos maquinistas
D. Juan Beceiro Díaz.
) Feliciano Col! Gómez.
Terceros maquinistas
D. Antonio Porta de la Grela.
José Tojeiro Couce.
Marcial Cid Mayobre.
» Francisco Frage García.
Primer contramaestre
D. José Loureiro Román.
Segundos contramaestres
D. Manuel Requeijo Grandal.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada José Elvira
Couce, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido a bien concederle el pase a la Sección de
Ferro' y que por el Comandante general de este
apostadero, se pasaporte para Cádiz el de igual
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empleo que por turno le corresponda, a donde que
dará asignado.
De real orden, comunicada por el .Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de,Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia del
segundo contramaestre de la Armada José Romero
Ferreiro, en la que solicita abono de tiempo de ser
vicio, S. M. el- Rey (q. D. g.), de conformidad con
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien disponer se declare abonable al interesado,
a los efectos de retiro, la mitad del tiempo que, com
prendido entre 8 de abril .de 1900 y 28 de julio
de 1903, permaneció en situación de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
, minto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer maquinista de la Ar
mada D. Saturnino Uriarte y Arreche, embarque
en el acorazado España.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y doctos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primermaquinista de la Armada D. Antonio Mom
plet y Valdés, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle cuatro meses de licencia por enfer
mo con todo el sueldo para Barcelona, percibien
do sus haberes por la habilitación de la comandan
cia de Marina de dicha provincia.
14 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
-del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de obreros, torpedistas y electricistas -
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer obrero torpeffista electricista Lázaro Cas
tillo Más, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien concederle cuatro meses de licen
cia por enfermo para Murcia y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del alcalde de Mugardos, con la que cursa instan
cia de varios vecinos del puerto del Seijo, en soli
citud de que se establezca en dicho punto un con
tramaestre de puerto por considerarlo necesario
dado el tráfico de embarcaciones en el muelle del
referido puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad pon lo informado por el Estado Mayor cen
tral de este Ministerio y Dirección general de Na
vegación y Pesca, se na servido desestimar la pe
tición por no ser do imprescindible necesidad la
provisión del citado destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre do 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de la dotación del
cañonero Laura, Daniel Pena Fraga, sea pasapor
tado para esta corto a la mayor brevedad, con des
tino a la dotación del Museo Naval.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar profesor de electricidad de la escuela
de aplicación, al capitán de corbeta D. Angel Ruiz
de Rebolledo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
M [RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el teniente de navío D. Jesús Cornejo Car
vajal,en súplica de que la obra <Turbinas Marinas»,
de que es autor en colaboración con el maquinista
mayor de 1•a clase, D. Victoriano Baliño Brage, sea
declarada de texto en la Escuela Naval Militar, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Junta Superior de la Armada y
la Facultativa de la Escuela, se ha servido acceder
a lc solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el contador de navío de 1.a clase, D. Ga
briel Maurente Balado, en súplica de que sea de
clarada de texto en la Escuela Naval Militar, su
obra titulada ‹. Organización de la Marina Militar
S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Junta Superior de la Armada y la Facul
tativa de la Escuela, se ha servicio acceder a lo so
licitado.
Do real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el maquinista mayor do 1•a clase D. Vic
toriano Balifio Brage, en súplica de que sea decla
rada de texto para los maquinistas la obra titulada
Turbinas Marinas», de que es autor en colabora
ción con el teniente de navío, D. Jesús Cornejo y
Carvajal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta Superior de la Armada y
Director de la Escuela de Maquinistas, so ha servi
do acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2» contra
maestre de la Armada, Rosendo Novo Castro, en
la que solicita se le conceda la medalla del Rif, Su
Majestad el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha te- ,
nido a bien disponer se formule la con espondiente
propuesta, conforme a lo que preceptúa la Sobera
na disposición de 7 de enero del corriente año
(D. O. núm. 5.)
De real orden, comunicada por el Sr. Minitro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1913.
N21 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comrndante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Minfstro de la
Guerra, en real orden manuscrita de fecha 31 de
octubre del corriente año, dice a este de Marina lo
siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al de Itstado lo siguiente.—Vista la instancia
que cnrsó a este Ministerio el Gobernador general
de los territorios españoles del golfo de Guinea,
con escrito de 13 de septiembre próximo pasado,
promovida por el 2.° contramaestre de la Armada,
Francisco Valverde y Solano, en solicitud de que
se le conceda la medalla de Africa; teniendo en
cuenta lo informado por dicho Gobernador gene
ral, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no reunir las condi
ciones que preceptúa la real orden de 23 de octu
bre de 1912 (C. L. núm. 204).—De real orden, co
municada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo tras
lado a V. E. para su conocimiento.»
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
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miento.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de .A.rellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Exorno. Sr.: Vista acta relativa a la extracción
de los restos del casco del transporte General
Valdés, redactada por el Comandante de Ingenie
ros D. Alfredo Pardo y Pardo y el teniente de
navio D. Manuel García y Díaz y en consideración
a quo la dificultad real de la operación estriba en
reunir los elementos de trabajo que son necesarios,
dificultad que se manifiesta en los informes del
arsenal a que dió lugar la real orden telegráfica
de 8 de abril último, que ordenaba el comienzo de
la operación como experiencia para poder formu
lar un presupuesto de su totalidad; pero atendien
do a la posibilidad de que aquellos se reunan
entre los existentes en el arsenal, los que puedan
alquilarse de particulares u obras del puerto de
Cádiz y los que como de fortuna y con poco gasto
pudieran habilitarse utilizando los anteriores así
corno la posibilidad de reunir personal idóneo ad
mitiéndolo expresamente para estos trabajos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que sin psrjuicio de preparar el expediente de con
curso ordenado por real orden de 30 de septiembre
último, por el jefe y oficial citados nombrados es
pecialmente para este cometido, se formule presu
puesto en materiales y jornales para realizar la
extracción en la forma que describen, en el que se
incluirán el personal, materiales y elementos de
trabajo necesarios con la indicación del medio y
tiempo necesario para procuuárselos a los gastos
para improvisar algunos, estableciendo la debida
separación, entre los que ocasionen gasto inmediato
para la operación por ser personal obrero o mate
riales y elementos que hayan de adquirirse, al
quitarse o prepararse y los que no lo ocasionaren
por ser personal o material de la Marina, quedan
do autorizada la Junta de gobierno del arsenal,
para quo por la citada Comisión y con arreglo a la
ordenanza de arsenales, se inviertan las diez mil
pesetas que se concedieron por real orden telegrá
fica de 8 de abril úllimo, en los fines a que corre
pondía de empezar los trabajos y con la experien
cia obtenida poder formular con aproximación bas
tante el presupuesto que se ordena si el jefe y ofi
cial nombrados lo estiman necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
ler
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el My (q. D. g.), de acuerdo
con el dictamen del Consejo de Estado en pleno,
emitido en el expediente para las obras de ensan
che de la comunicación entre dársenas del arsenal
de Ferrcl, ha;tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Que siendo necesaria, según demuestran
los informes del expediente, la obra de referencia,
y aceptables el estudio, presupuesto de la misma y
bases para contratar su ejecución, se sometan estas
bases a la S. E. de C. N.
2.° Que en consideración a la urgencia, se de
clare dicha obra exceptuada de subasta como com
prendida en el punto 3.° del artículo 55 de la ley
de contabilidad; y
3•0 Que la referida obra se lleve a cabo con
cargo al crédito de tres millones de pesetas inclui
do en la ley de 7 de enero de 1908, pagándose el
coste del año actual con las doscientas mil pesetas
consignadas en el capítulo 16, artículo único, pre
vio acuerdo del Consejo do Ministros, conforme lo
dispuesto en el artículo 67 de la citada ley de con
tabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones natales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Presidente del Tribunal de exámenes
semestrales de maquinistas navales, al comandante
de Ingenieros de la Armada D. José Togores y
Balzola, en sustitución del teniente coronel de la
escala de reserva del mismo Cuerpo D. José de
Goytia y Gordia, que ha pasado, por real orden
de 17 de octubre último (D. O. núm. 233), a situa
ción de excedencia forzosa.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el co
mandante de Ingenieros D. José Togores yBalzola,
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no cese en su actual destino del arsenal de la Ca
rraca, al que volverá inmediatamente después de
terminar los exámenes do cada semestre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Agell■-• -0-4111
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Vista la instancia elevada con fecha 12 de sep
tiembre último, por D. Juan B. Llovet, Gerente de
la Compañía «Juan B. Llovet», S. en C., conce
sionaria de la almadraba «Ensenada de Barbate
en súplica de que se le conceda la rectificación del
centro de dicha almadraba, tomando como punto
de calamento el que tiene en la carta las siguientes
coordenadas geograficas: Lat. N. 36° 9' 21" y Lon
gitud O° 16' 22' E. de San Fernando:
Resultando, que la situación geográfica del
mencionado pesquero según el contrato os: Latitud
N. 36° 9' 48" y Long. O' 1g' 40" E. de San Fernan
do, y por tanto lo que el señor Llovet solicita es
situar la almadraba 27" más al S. y 18" más
al W. es decir más hacia el mar:
Resultando además que la situación de la alma
draba «Ensenada de Barbate) ha sido fijada en
definitiva por real orden de 21 del mes último, y
que con arreglo a la base rectificada por dicha
real orden y a los ángulos B. A. C. 59° y A. B. C
28" del contrato, es Lat. N. 36° 9' 52,3" y Long. O'
16" 52,2" E. de San Fernando o 5° 55' 29,8" W.
respecto a Greenwich, de donde se deduce que res
pecto a esta situación definitiva la solicitada por el
señor Llovet el 12 del pasado septiembre, se en
cuentra 31,3" más al S. y 30,2" al W. o sea 1.342
metros al 3. W. es decir más hacia el mar:
Considerando, que el 2.° párrafo del artículo
noveno del vigente reglamento, prohibe dentro de
la duración del contl'ato, variar la situación que
éste asigna a la almadraba:
Considerando, que el artículo 16 concede como
error del lugar del calamento una extensión de
200 a 400 metros, según los casos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el parecer de estaDi
rección general, ha tenido a bien desestimar la
referida instancia de 12 de septiembre próximo
pasado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y el del inieresado.--Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 12 do noviembre de 1913.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia e,leva
da por el escribiente de 2.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Francisco
López y Medina, en sglicitud de que so le autorice
para publicar los reglamentos «Para el régimen y
gobierno de la pesca marítima», y el </Definitivo
para la constitución y funcionamiento de la Junta
Consultim de la Dirección General de Navegación
y Pesca marítima», los cuales ha redactado nue
vamente, introduciendo en ellos las modificaciones
y aclaraciones que han _sufrido hasta la fecha, y
considerando que dicho trabajo ha venido a llenar
una necesidad sentida, que facilitará en extremo
la labor de las comandancias y ayudantías y de las
Juntas de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esta Dirección general,
ha tenido a bien autorizar al mencionado escribien
te, para publicar los reglamentos de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Pi`flor
Ministro del ramo, participo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítinia,
Ramón Estrada.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder, según ro propuesto por esa Inten
dencia general en cumplimiento del artículo 181
del reglamento de contratación, la prórroga de
cuatro meses y medio para la entrega del suminis
tro de calderas para los cañoneros Don Alvaro de
Bazcín, Doña María de Molina y Marqués de la Vic
toria, contratadas con la Sociedad Española de
construcciones metálicas, y en virtud de lo solici
tado por el representante de dicha Sociedad en 19
de septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. para los fines
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años
--Madrid 15 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr Inspector técnico de la Marina en Bilbao.
Sr. D. José Cebada, representante de la Socie
dad Española de construcciones metálicas.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.871. NUM. 254
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular . —Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
4,-En virtud de las facultades conferidas a esto
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que dá princi
pio con el teniente yicario del cuerpo Eclesiástico
de la Armada, D. Vicente TorresBufí y termina con
el operario de arsenal, José Soler López.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento yefectos.- Dios
guarde a V: E. muchos años. Madrid 18 de No
viembre de 1913.
Señor
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibailes.
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